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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan realisasi bentuk tindak 
tutur direktif menyuruh dan menasihati guru kepada murid dikalangan andik TK 
di Kecamatan Sragen Wetan. (2) Mendeskripsikan strategi tindak tutur direktif 
menyuruh dan menasihati guru kepada murid dikalangan andik TK di Kecamatan 
Sragen Wetan. Manfaat dari penelitian ini menambah wawasan tentang tindak 
tutur direktif, khususnya tindak tutur direktif menyuruh dan menasihati. Penelitian 
ini dilakukan dengan metode kualitatif. 
Objek dalam penelitian ini adalah tindak tutur direktif menyuruh dan 
menasihati guru-murid dikalangan andik TK di Kecamatan Sragen Wetan yaitu 
TK IT Az Zahra dan TK Aisyiyah. Data dalam penelitian ini adalah berupa kata-
kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru TK IT Az Zahra dan TK 
Aisyiyah yang mengandung tuturan direktif menyuruh dan menasihati. Sumber 
data dalam penelitian ini tindak tutur guru TK IT Az Zahra dan TK Aisyiyah 
Sragen Wetan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode simak, rekam dan catat. 
Temuan dari penelitian ini yaitu ditemukan 16 tuturan menyuruh dan 12 
tuturan menasihati. Tuturan menyuruh menggunakan pemarkah transitif dan 
intransitive. Modus dalam tuturan menasihati yaitu menyarankan, menganjurkan, 
melarang dan mengingatkan. Strategi tindak tutur direktif menyuruh ditemukan 14 
tuturan dengan strategi langsung dan 2 tututan menggunakan strategi tidak 
langsung. Sedangkan strategi tindak tutur direktif menasihati ditemukan 8 tuturan 
menggunakan strategi langsung dan 4 tuturan menggunakan strategi tidak 
langsung. Guru TK di Kecamatan Sragen Wetan sering menyuruh dan menasihati 
andik TK menggunakan strategi langsung. Pada dasarnya anak TK belum begitu 
mampu untuk memahami maksud dari tuturan guru yang diungkapkan dengan 
strategi tidak langsung. Oleh karena itu, guru sering mengungkapkan tuturan 
menyuruh dan menasihati menggunakan strategi langsung. 
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